









DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR









:Pembelajaran Mikro / Pra PPL
6D











( ) ( ( () ) )10 %
20 % 30 %
40 %
 1 1801025001 FERY HERDIANSYAH  88 90  90 90 A 89.40
 2 1801025009 JATI WICAKSONO  82 83  83 83 A 82.70
 3 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO  84 86  86 86 A 85.40
 4 1801025026 SITI MUNAWAROH  82 83  83 83 A 82.70
 5 1801025061 MUHAMMAD ALI AL MUCHSIN  0 0  0 0 E 0.00
 6 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI  80 80  80 80 A 80.00
 7 1801025076 ADHA YUSRIKA WIDIANTI  81 82  82 82 A 81.70
 8 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI  84 86  86 86 A 85.40
 9 1801025089 YUSNI ASTRIANI PANGESTRI  83 86  86 86 A 85.10
 10 1801025094 ASYSYIFATUL ANGGRAINI  86 88  88 88 A 87.40
 11 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI  86 87  87 87 A 86.70
 12 1801025118 SITI NURHALIZA JULIANA  84 85  85 85 A 84.70
 13 1801025131 WIWID FITRIYANI  80 80  80 80 A 80.00
 14 1801025172 DHEA ALYA DANU  84 86  86 86 A 85.40
 15 1801025185 NAZIRRA PUTRI SURAD  81 82  82 82 A 81.70
 16 1801025186 MAULIDA SAQINAH  81 82  82 82 A 81.70
 17 1801025196 MAY INDRI SARI  84 85  85 85 A 84.70
 18 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL  80 81  81 81 A 80.70
 19 1801025206 RIZKA MILLENIA CLARA TREVIANA  80 80  80 80 A 80.00
 20 1801025210 NUHA NADIDAH  80 80  80 80 A 80.00
 21 1801025220 GHALBA HASYASYA  85 87  87 87 A 86.40
 22 1801025250 FAIRUS ORYZA SATIVA  84 86  86 86 A 85.40
 23 1801025260 MARSYA DARA AZZAHRA  87 88  88 88 A 87.70
 24 1801025276 ADELIA NUR PRATIWI  84 85  85 85 A 84.70
 25 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA  83 85  85 85 A 84.40
 26 1801025320 SALMA ANIS MAULIA  82 83  83 83 A 82.70
 27 1801025328 NABILA SYAFITRI  84 85  85 85 A 84.70
 28 1801025331 MELATI REZADIAHRAHMA  83 85  85 85 A 84.40
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 30 1801025342 MUHAMAD NAWAF  84 86  86 86 A 85.40
 31 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI  80 80  80 80 A 80.00
 32 1801025350 NOVA RAMADINI DWIYANTI  84 85  85 85 A 84.70
 33 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY  84 85  85 85 A 84.70
 34 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI  80 82  82 82 A 81.40
 35 1801025363 ANISAH MARETY PUTRI  80 81  81 81 A 80.70
 36 1801025392 AGNIA NUR FIKRIYAH  80 81  81 81 A 80.70
 37 1801025416 FARAH AZIZAH  81 82  82 82 A 81.70
 38 1801025417 ELIN KASMILA NURSALAM  84 86  86 86 A 85.40
 39 1801025426 DIAS CAHYANING WIDHIARNI  84 86  86 86 A 85.40
 40 1801025445 TASYA DAMAYANTI  82 83  83 83 A 82.70
 41 1801025461 SIVA SETIANITA  81 82  82 82 A 81.70
 42 1801025470 DEA PUTRI KHAIRUNNISA  80 80  80 80 A 80.00
 43 1801025481 CYNTHIA NUR AZIZAH  82 84  84 84 A 83.40
 44 1801025482 SITI YULAIKHA  80 80  80 80 A 80.00
 45 1801025527 LUTHFIYYAH  84 86  86 86 A 85.40
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
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Tgl Cetak 30 Agu 2021
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